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Vanda Eki Sačuvani ma ter i ja l g o t ičke p l ast ike u I s tr i p r u ž a
kompleksnu sliku. Na to j značajnoj spomenićkoj grupi ,
koja predstavlja ne samo krupan već i izrazit i karakte-
rističan dio umjetničke produkcije na Poluotoku, odra-
zile su se heterogene, za taj prostor karakteristi čne sna-
ge, koje su divergentno djelovale na mnoge pojave života
i umjetničkog razvoja u Istri. Nejeđinstveni i nejednako-
mjerni ekonomski, etnički i p o l i t ički elementi d je lovali
su na to da je domaće tlo pružalo vrlo raznoliku mate-
rijalno-društvenu i ku l turno-umjetni čku podlogu za raz-
voj lokalne akt ivnosti, za gotov import i ne jednaku po-
dobnost, dispoziciju za p r i manje i u s v a janje vanjskih
stilskih pobuda. Tako su se k reativne i r eceptivne mo-
gućnosti smjenj ivale nejednakom snagom u v r emenu i
nejednakomjerno u p rostoru, Najoč iglednija i n a j k rup-
nija posljedica takve konstelacije je v r emenska nesuk-
cesivnost stilskih odmjena i znatno kolebanje u pogledu
kvaliteta umjetničke ostavštine.
Iz toka istarske gotičke skulpture ne proizlaze izdife-
rensirane estetske kategorije, logi čni kronološki sli jedovi
i geografsko-umjetničke cjeline. Velik i rasponi kval i teta
— i u int e rpretacij i l i k ovnih sadržaja i u za n a tskim
dometima — p okazuju nekol iko p ro f i la t e u m j e tn ičke
djelatnosti i nameću osobita mjer ila i k r i t er i je u n j enoj
ocjeni. Raspolažemo tako inventarom od p r im jera v r l o
vrijednih, tehnički dotjeranih, l ikovno i s t i lski koerent-
nih radova — d o r u s t ičnih, zakašnjelih i zvoda st i lske
umjetnosti koji ponekad ne daju mogućnost da prostorno
i vremenski omeđimo nj ihove pojave i r a ščlanimo nj i-
hove likovne komponente. Zbog toga kod osnovne siste-
matizacije, kategorizacije tog materi jala i kod n j egovog
interpoliranja u š i r i u m j e tn ičko-geografski krug, proiz-
laze većinom samo široke cjeline i tek poneki uži, zatvo-
reniji sklop, Ima umjetnina koje ostaju zasada van t ih
kompleksa i povezanosti.
Zato, iako želimo fiksirati Pulski poliptih u užem istar-
skom prostoru i v remenu, nećemo moći ustvrdit i mnogo
više nego da t a u m j e tn ina u k r u p nom p l anu p r i pada
krugu venecijanskih upl iva, — koji se inače na gotičkoj
i starskoj skulptur i snažnije odrazuje u X I V n ego u X V
st. — No nedostaie nam direktni, suvisli lokalni razvojni
slijed„određeni umietni čki ambijent i l i r a d ionička t ra-
dicija uz koju b i se pol iptih i zravno mogao vezati. Izo-
staju t jesnij i mor fološko-stilski dodir i s i s tarskom pla-
stikom do pojave našeg poliptiha, dok naprotiv nailazimo
na razmjerno b r o jne d edukt ivne p r i m jere ugledanja,
naročito centralnog madonskog l ika.
Tako je majstor pu lskog pol ipt iha sekundarni p reno-
snik prvorazredne evropske umjetni čke sfere tog v r e-
mena. i , ako h oćemo, provincijska redakcija poznatog
vrhunskog uzora, ipak je po l iptih po svojoj v r i j ednosti
najistaknutija i n a j r eprezentativnija i u m eđunarodnoj
l iteraturi na jzapaženija istarska plastika.
Poliptih sačinjava bogato rezbareni okvir s dvije vodo-
ravne galerije u k o j e s u u m etnut i u vi s okom r e l jefu
i zvedeni drveni l i k ov i M a done s d j e tetom te l i k ov i i
p olulik ovi svetaca.' T a o ltarna p l ast ika p r i pada p o
kompoziciji. ikonografi ji , stilskoj koncepciji, obradi f igura
i okvira venecijansko-muranskom t ipu rezbarenih i s l i-
kanih poliptiha. U samoj Veneciji, i na podru čju njenog
u mjetničkog upl iva, ima re l jefnih pol ipt iha već u X I V
' Mjere: visina cijelog poliptiha 3.70, dio s f i gurama 220 m,
širina 2.67 m. Visina lika Madone 0.80 m, bez podnožja 0.70 m.
širina na dnu 0.45 m, izbo čenje u koljenima 0.13 m. Svetački
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t isi u crkvi San Zaccaria u Veneciji, na koj ima se obilno
javljaju uz sl ikane niše i p lastični drveni l i kovi . Autor i
oltara u San Zaccariji , Giovanni d 'Alemagna i Lodovico
da Forl i (s l ikani dio je od A n tonija V i var in i ja), b il i su
značajni „ intal iatori palarum" onoga doba. Na nj ihovim
s e,poliptisima centralni dio razvio ver t ikalno; t ip j e t o
koji će doseći raskošnu primjenu kod V i var in i jevih po-
i iptiha u V enecij i i B o l ogni, kođ V i t t or i ja C r i vel l i ja u
S. Severinu, zatim u P iacenzi i td., a naći će put i među
pokrajinske sljedbenike (Castel S. Giovanni, S, Daniele
nel Friul i), pa i u Pulu . — Bila su to bogata dekorativna
tkanja, puna p rave got ičke ornamentalne precioznosti,
Njihov će posljednji forsirano bujni cvat uokvir ivat i već
nove sti lske tendencije, što se j a v l j aju n a f i g u ralnim
prikazima. i p redstavljat će retardiran, nadmašen ukus
u sudaru s novim valom.
I pulski poliptih komponiran je u dva kata, s vertikalno
razvijenim centrom. Niše donje galeri je, odijeljene rez-
barenim pol igonalnim s tupićima s l i snatim kap i tel ima,
ispunile su ispod ši l jastih arkadica po t r i c i j e le f i gure
svetaca s Madonom u a đ oracij i u s r ed ini . U g o r n jem
dijelu p o t r i sv e tačke po luf igure f l ank i raju i s t u reni
tabet~akl, koj i se sastoji od t r i s t ranice poligona s pr i-
kazom „ Imago pietatis" u s r ednjoj s t ranici i l i k o v ima
Marije i I v ana sa strane. Poliptih k r une t ro lučni ukra-
šeni zabati i n i z t an j ih i d eb l j ih f i a la.
st.' U X V s t . r a zv i le su se č i tave radionice za i zradu
poliptiha, s centrom u V e neciji , pa su se s v r emenom
okviri sve više bogatil i uk rasima i i z rađivali poput zla-
tarskih radova. Sav je i nventar arh i tektonskih i .deko-
rativnih e lemenata k ićene got ike — lukovi , k a p i tel i ,
fiale, lišće, niše, tornjići, rozoni, stupići i tordirana užeta
— našao tu svoje mjesto. Poliptih mjesto pale udomaćio
se ne samo u venecijanskom području već i u s rednjoj
i sjevernoj I t a l i j i , kao i , dakako, u sv im zonama mle-
tačkog upl iva.' Poznati su i k o d na s ostaci d jelomično
i li potpuno re l jefnih po l ip t iha venecijanskog por i jekla
ili utjecaja.' — Uz mnogobrojne slikane poliptihe nastali
su prije polovice XV st . vanredno bogato urešeni polip-
' S kraja stoljeća u Museo Correr u Veneciji, rad Cantarina
di Maestro Andrea 1 Bar talamea di M aestro Paolo, zatim u
Museo clvico u Trerisu s p r izorima Posljednjeg suda.
' Npr, ostatak reljefnog pollptlha venecijanskog. porijekla iz
druge pol. XV st . u Museo clvlco u Tor inu. — Vittaria Viale,
Gotico e r inascimento in P iemonte, Torino 1939, p. 226. Lik
Madone sličan pulskome.
' Npr. u Omlšlju: Crgo Canntlitt, Oltar sv. I vana Evanđeliste
od Jacobella del Flore u Omišlju. Stari majstori u Jugoslaviji
I, Zagreb 1961.
U Troglru: Cvita Fiska»ić, Gotička drvena plastika u Trogiru,
Rad Hrv. akad., knj, 275, Zagreb 1942.
U Umagu: Inventarlo degll oggetti d 'arte d ' I talia, Roma 1935.
U Bačvi (Istra): Vanda Eki, Nalazi srednjovjekovne plastike u
Istri, Ljetopis Jug. akad. br. 64, Zagreb 1960.
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Mnogim svetačkim l ikovima manjkaju a t r ibuti , al i se
može zaključit i da s a d esne st rane stoj i sv . J e ronim,
s kardinalskim šeirom, knj igom i modelom crkve u ruci .
No budući da se radi o f r an jevačkoj crkvi mogl i b ismo
pretpostaviti i da je to sv. Bonaventura, franjeva čki ge-
neral i kard inal. Iza njega dolazi. s gestom naučavanja,
svetac dominikanskog reda, skolasti čki teolog sv. Toma
Akvinski i l i možda sv. Petar Mu čenik, kojemu je atr ibut
knjiga a u g est i p rs t na u s t ima, zavjet šutnje.' Prema
kratkoj b rad i i b o s im n ogama sudeći, s lijedeći je sv .
Petar Apostol. S l i jeva sli jedi mladena čki sv. Ivan Evan-
đelista, zatim svet i b i skup k o j emu manjka b iskupski
š tap, na star i j im sn imcima još v id l j iv , po t r ad icij i sv .
Nicefor, i na kraju svetac koji je nekada u desnici držao
spušten mač, možda sv. Mauro i l i sv. Mar t in. Polul ikovi
gornje galerije predstavljaju sv . K a tar inu A l eksandrij-
sku (kotač, palma). .sv. Nikolu barskog (tr i zlatne kugle),
sv, Pavla Pustinjaka (palma sa stari j ih snimaka je ne-
stala) i , na d r ugoj s t rani . t r i f r a n jevačka sveca — sv .
Franju Asiškoga sa stigmatom, sv. Dominika s modelom
gotičke crkve i sv . B e rnardina Sienskoga s kn j igom i
pločom koja nosi krat icu Kr i stova imena.
Ornamentalni okvi r po l ip t iha izgleda poput z latarske
filigranske radnje sa svojim t rafor ima na plavom fondu,
pozlaćenim kao što j e i o d j eća l i kova,čija je pozlata
bila originalno nanesena na podlogu crvenog bolusa. Kod
većih je površina fond ukrašen punciranim l išćem i pu-
poljcima. Iza svake je glave na ist i na čin izvedena dvo-
s truka aureola. Inkarnat j e r u ž ičast, kao i f o nd , nak-
nadno premazan.
Pulski se poliptih najčešće dovodi u vezu s poliptihom
u San Zaccarij i u V e necij i i z 1444. god., al i j o š češće
s velikim pol ipt ihom braće Vivarini u B o logni, iz 1450.
god., pohranjenim u P i n akoteci, jednim od naj l jepših
' M. Lielrnann, Kunst und Heilige, Jena 1912.
A. Ceccaroni, Dlzionario ecclesiastico, Milano 1929.
1907.
1929.
venecijanskih polipt iha XV s t ." Autor i rezbarskog dijela
poliptiha u San Zaccarij i b i l i su, kako smo naveli, Gio-
vanni d'Alemagna i Lođovico da Forlt, dok je autor rez-
barskog dijela na bolonjskom polipt ihu nepoznat. Nepo-
tvrđena je pretpostavka đa je to Christoforo da Ferrara.
Očito je, međutim, da j e ok v i rn i d i o p u lskog pol ipt iha
mnogo bliži bolonjskom po del ikatnom, usitnjenom čip-
kastom načinu obrade i p o l a ganoj konstrukci ji . Fond
je i tamo p lav, a bogata pozlata i u k r asi u t isnuti su i
na odjeću svetaca i na n j i hove dvostruke aureole. Na-
padno su podudarni i v i sok i š i l jast i završeci pol ipt iha,
dva tanja u s redini uz ostale s proširenjem. Po obradi
detalja, po o r n amentalnim motivima, b l i z j e na š em
okviru nepotpuno sačuvan poliptih u Osimu, čij i j e s l i-
kani dio rad i z škole Bartolomeja V ivar in i ja, i l i o k v i r
vatikanskog polipt iha Antonija V ivar in i ja i z 1464. god.'
M nogo teže i b u j n i j e okv i re u Sa n Z accariju, iako j e
osnovna raspodjela slična, ipak bismo teško povezali sa
pulskim.
Likovna inspiracija pulskog poliptiha t i jesno je pove-
zana uz v i v a r insko-muransku s feru, i t o , po op ć im
oznakama. u prvom redu uz pol iptih u B o logni, Sl ikani
' Lattdadeo Testi, Storia della pit tura veneziana, 13ergamo 1915.
vol. I. p . 405, vol. I I . p . 327.
Adolfo Ventnri, Storia de11'arte italiana, VII/3, Milano 1914.
Lionello Ventnri, Le o r i g ini de l la p i t tura veneziana. Venezia
Marchetti — Nicoletti, La scultura l ignea nei Friuli, Milano 1956.
Oba mišljenja prenosi lokalna literatura.
F. Forlatti, La chiesa ed il chiostro di San Francesco in Pola,
»Atti e memorle della societh Istr iana«, XLI, fasc. II , Pareuzo
B. Schiavnzzi, Il S. Frattcesco in Pola, Trieste 1926.
A. Alisi, Di alcune seu)ture llgnee neil'Istria, Atti e mem. XLVII,
F. Senu, L'arte in Is t r ia, Atti e mem. XLVII, Parenzo 1937.
C. Caprin, Is tr ia nobilissima, II, T r ieste 1907.
Inventario deg)i oggetti d'arte d' I talia, Roma 1935.
Testi, op. clt. sl. p. 392, 396.
Parenzo, 1937.
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dio bolonjskog polipt iha nastao je u su radnj i A n toni ja
i Bartolomea Vivarini ja, te se smatra prvim zajedničkim
djelom braće. Bio je to početak suradnje koja će potra-
jati v iše od d eset godina. Ranij i A n t on i jev su radnik
Giovanni O'Alemagna bio je već umro,' pa ga je zami-
jenio 18-godišnji Bar tolomeo. Rad je b io podi jel jen, na
poliptihu su očito dv i je ruke. No sv i se autor i s lažu u
tome da je autor l i ka M adone u adoracij i b io A n tonio
Vivarini." Pulski centralni l ik koncipiran je prema Anto-
nijevoj Madoni. Uzana krhkost n jene tanane silhuete i
nježna nekonzistentnost modelacije u oba je slučaja jed-
naka. Lice u nježnom ovalu koj i se suzuje prema bradi,
široko i i zbočeno ćelo koje je p lašt uokvi r io s nekol iko
pravilno raspoređenih nabora. Ispupčene su spuštene na-
glašene vjeđe, uzan i zdul jen nos, mala u s ta, uš i l jena
brada. To je l išce koje ćemo prepoznati i na An toni jevu
Navještenju u s ak r ist i j i c r kve S. G iobbe u V eneciji , i
' Giovanni d'A/entagna, Antonijcv šurjak i su r adnik od 1 441.
G. 1447. oba su majstora preselila u Padovu. Giovanni je umro
prije 9. jula 1450, u Padovi.
Vittorio Moschini, Vivarini, Milano 1948.
na Krunisanju Djevice u S. Panteleone. Dispozicija na-
bora je ona ista koja će se ponovih, naročito u donjem
dijelu, i n a m n ogim k asni j im adoracijama Bar tolomea
Vivarinija. Jednostavni j e t o k vi s oko p r i pasane, oko
vrata čisto i z rezane tun ike, zatvorene na ru k a ma d o
ručnog zgloba. Nabori plašta stječu se u udubine uz
savijenu podlakticu. Bogatij i i p l ast ičnij i nabori donjeg
dijela uv i l i su s e i z među ko l jena. Pr i dn u s e sastaju
veliki okvi rn i nabori. koj i sabiru donju par t i ju l i ka. Na
tlo se spustila meko i bogato rastresena draperija, vodo-
ravno rasprostrta, da stvori bazu f iguri . Način Antoni ja
V ivarinija od l ikovao se p lahom modelacijom i n e k om
rasplinutom umi lnošću l ikova. no pokazivao je, u r a z-
doblju pr i je Bologne, i tendencu prema odlučnijoj def i-
niciji volumena, jedri joj mater i j i . U M adoni bolonjskog
poliptiha. iako je n jena modelacija u usporedbi s ran i-
jom Antoni jevom Bogorodicom na porečkom pol ipt ihu
konzistentnija, ipak kao da se Antonio vratio svojoj gra-
cilnoj mekoći, onoj koja se odrazila i na pulskoj Madoni."
Koncepcija naše Bogorodice toliko je podudarna s bolonj-
skom, da izgleda kao plastični pr i jevod sl ikanog uzora.
'"' Poliptih u Bologni uopće nosi znakove Antonijeva zamora i
nazadovanja.
Terisro Pignatti, Pittura veneziana del' 400, Bergamo 1959. p. 24.
' Rai>nottd van Marie, The development of the Italien School of
Palnting, vol. XVII, Hague 1935. p. 30.
Testi, op. cit. p. 383.
A. Veutnn, op. cit. VII 3, p. 316.
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Još nas jedna paralela odvodi put vivar insko-muranske
škole. U sakrist ij i c rkve S. Francesco alla Vigna u V e-
neciji postoji s l ikani t r i p t ih , a t r ibuiran An toniju V i v a-
riniju," iz polovice stoljeća. Središnji l i k p redstavlja sv.
Bernardina Sienskog. Naš je m a jstor ponovio n jegovu
glavu široka čela, spojenog s ćelavom koštanom luba-
njom, duboko usječenu boru od nosa do tankih staračkih,
bezubih usta i j a k i h v i l i čnih kost i ju. I ako starački t i p
odgovara tom svecu, ipak je naša podudarnost naročita.
Ako pomno usporedimo, začudno je podudaran osnovni
sistem nabora na bočnom l iku sv, Jeronima u S. F ran-
cesco alla Vigna i naše figure sv. Jeronima il i Bonaven-
ture, i to u sabirnim elipsama s velikim dvostrukim di ja-
gonalnim zadignućem i o l u kom i spod l i j evog k o l jena.
I ako je t i p t o g sveca propisan, ipak ne m ožemo a d a
se ne zaustavimo na jednakom držanju i položaju glave.
s poluspuštenim kapcima ispod oštro skupl jenih obrva.
Oni su sl ični usprkos tome što našeg sveca krasi duga
'- Testi, op. c i t. p. 410, zabacuje atrlbuciju, no svakako slika
pripada tom k rugu.
N aš je ma jstor s m n ogo v j ešt ine, upravo zato je r s e
radi o drugom tehničkom mediju, znao u svojoj skladno
zatvorenoj kompozicij i sačuvati n jen karakter.
No ima jedna f igura koja u pu lskoj adoracij i po sve-
mu odudara od Antoni jeva načina i t ipa, a to je d i j ete.
Kod Antonija u Bologni di jete je budno, okrenuto prema
g ledaocu podbočene glave, nježno kao i m a j ka. No pu-
nački Isus na krilu naše Madone prava je suprotnost tom
t ipu. P lastički v r l o i z r az i to, k r epko m odel irano, ono
svojim p lemenitim r ea l izmom i k o r p u lentnošću posve
odudara od sanj ive mekoće majčina l ika. Smjestivši se
u dobno u k r i lu . posve je u t onulo u san s g l avom n a
r amenu. Ono odgovara p lastički sol idnom aktu i po z i
kakvu nalazimo kod Bartolomea Vivarini ja. Postoji mi-
šljenje đa j e u p r avo B a r to lomeo u B o logni sugerirao
Antoniju motiv Madone u adoraciji , kojemu je, kako se
i pr i je i k a sn i je pokazalo, bio v r l o s k lon. Ta j j e tip
postao famil i jarnom tradicijom, preuzeo ga je i A l v i se."
Dijete je na k r i lu Bar tolomeove Madone na polipt ihu u
Accademiji u Venecij i iz 1464. god. zaspalo u pozi Anto-
nijevog s poduprtom glavom, da već godinu dana kasnije,
n a pal i u N a p u l j u ( M u zej) , zaspe spustivši g lavu n a
desno rame. Lijevu je ruku držalo na trbuhu, kao i
naše, već 1448, god. na Bar tolomeovoj londonskoj pal i ,
dok ćemo ga prekriženih nožica naći kasmje, 1491. god.,
na triptihu u Accađemiji Carrara u Bergamu. — Barto-
lomeo, koji je o tvorio novo poglavlje u h i stor ij i s l ikara
iz Murana. već je u svojoj 16. godini manifestirao svoj
kontakt sa , ,sqarcioneschima", da u s fer i mantegneskog
upliva posve izgradi svoj s tav. Još ima u n j ega d raži
gotičke lini je, al i j e ž i vot p rostrujao l ikovima. To n isu
v iše likovi iz šablona, životni je dah ono što ih k a rak-
terizira. Nj ihovo je ob l ikovanje lapidarno plastično, ali
i mekano, nj ihov j e s i ln i p lasticitet jasan, al i ne g rub.
F inoj realistici takve koncepcije pr ipada i uzor k o j i j e
inspirirao formulaciju l ika djeteta u krilu pulske Madone.
Svetački l ikovi na p u lskom pol ipt ihu p r i kazani su, s
malim vari jacijama u obradi, uglavnom u dva tipa. Jedan
strogi, bradati, starij i i ozbi l jn i j i i d rugi smekšaniji, mla-
di, sa širokim planovima l ica i i z razitim l ičnim kostima,
mnogo usrdniji . Svi su škr t ih gesta i i s tog stojnog mo-
tiva, s jednom malo iskoračenom nogom. Dva su i osnov-
n a sistema drapiranja n j ihove odjeće. prvi u k o m e j e
odjeća modelirana s izrazitim plasticitetom i posve ver-
tikalnim akcentom i d rugi , u ko jem dominira zadignutn
povučen sistem što ga tvor i j edan k ružni, duboko sabi-
rući nabor, koji d i jagonalno presijeca lik jednom l in i jom
duljeg daha. Kod ovog je t ipa mnogo osjetnije istaknuto
obličje t i jela pod od jećom. Pr imjećujemo dosta ši roke
zone mokro-pripijene tkanine, oko kojih k ruže plastično
naskočeni nabori. Možemo zamijet it i i đ a s e p o nekad
nabori više izrazuju perspektivom nego plasticitetom -
što nas sve vodi b l iže renesansi.
Nastojanje Antonija V ivar in i ja da se otme od t romih
i neodlučnih formulacija rezult i ralo j e n a b o lonjskom
poliptihu o d ređenij im, čv ršćim, svečanim k a rakterom
svetačkih l ikova. Na f igurama sv. Jeronima i sv . Ivana,
kojih je autor Bar tolomeo, prepoznajemo preteče kasni-
jih moćnih, l ju t i to-osornih Bar tolomeovih svetaca. Pul-
skom je m a j storu, naročito kod t i p a s tar i jeg muškog
lika, postalo upravo rukopisnom crtom strogo, srdito sa-
biranje obrva nad š i roko otvorenim očima, u t r aženju
ekspresivnosti i au tor i tat ivnosti,
" Moschiui, op. cit. p. 10.
h
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brada skupljena u vel ike valovite pramove, a na tr ipt ihu
j e t ipična Antonijeva brada — r i j e tka, opuštena i v u -
Na poligonalnom isturenju u sredini bolonjskog polip-
tiha prikazan je „ Imago pietatis" s dva anđela, gregori-
janskog t ipa, t j . s p osl jednjim r anama pr i j e po laganja
u grob. Obrada odgovara Antonijevu Mi losrdnom Kr istu
u Bologni, još v iše onom na posljednjem Antoni jevom
poliptihu u V a t i kanu i z 1464. god. Na našem je po l ip-
t ihu praćen pr ikazom M ar i j e i I va na , p r ema m o t ivu
uzetom sa scene raspeća, kako ga nalazimo na pol ipt i-
sima Vittor ija Cr ivel l i ja (Sant' Epolio a Mare i San Se-
verino-Marche, koj i j e i z r avn i d e r ivat m u ranskih p o-
l iptiha).
Olako je postavljena tvrdnja Testija da je pu lski po-
l iptih nastao po nacrtu i p r ed lošcima Antonija V i var i-
nija. Iako u njegovoj osnovi leži bolonjski polipt ih. uplivi
n isu tako izravni, jednosložni i i sk l jučivi. Naš se maj-
stor obreo između likovnih i mot ivnih uzora obaju prv ih
Vivarinija. Pulski majstor n i j e na j v išeg reda, no, iako
s e pridržava stanovitih t i pova k oje p onavl ja, i pak n e
pada u mr tvu shematizaciju i ne l ično podražavanje. On
intervenira v lastitom fantazijom i t r ud i se da pojedine
f izionomije ind iv idualizira, da i m u l i j e ž i vot , a d a n e
govorimo o v ještini koju j e p okazao na f inoj skulptur i
Madone, tako da j e čak pobudio sumnju i p o misao na
drugu ruku. No t i po loške komparacije i o b rada odaju
istog autora svih l i kova„ tek mnogo više uloženog truda
u oblikovanje centralne f igure. Iako naš majstor poka-
z uje velik smisao za dekorativnu c jel inu, ipak on n i j e
meštar-rezbar drvenih okv ira koj i j e p r i godno prešao i
na figuralnu skulpturu. Po ustaljenoj i dosl jednoj kon-
cepciji i p o s igurnosti obrade to mu s igurno n i je p r vo
d jelo. Treba usporediti naš pol iptih s onim k o j i m u j e
n ajbliži od sv ih d r v enih r e l j efnih po l ip t iha koj i s u u
provinciji i l i za provinciju rađeni, tj . s fur lanskim polip-
tihom u San Daniele del Fr iul i iz polovice stoljeća." Taj
poliptih također pokazuje tendenciju vert ikalne evolucije
s redine i n osi z latne f i gure na p l avom f ondu. I sta j e
" Marchetti — Nicoletti, op. cit. sl. 30, 31.
osnovna dispozicija, raspored motiva, sličan okvir, gesti-
kulacija l ikova i td., no pulski nam se majstor, svakako
kasniji, u o v o j k o m p aracij i p r edstavlja ka o v r e dn i j i
autor: živ l j i , l akši , del ikatni j i , bo l j i . Međut im, ne m o-
žemo prezreti u nekim pojedinostima koje se pojavljuju
nadasve kod nabiranja odjeće svetaca na pulskom polip-
tihu, u ćoškastim kvadratno il i t rokutno svedenim lomo-
vima koj ima tenđira naš majstor a vr lo ih odrešito pro-
vodi na kazuli sv. N icefora — s imptome, obil ježja fur-
lanskog por i jekla. Tako na š p o l i p t ih ;nagovještava u
pojedinostima i n eke posredne fur lanske odjeke, mada
ne indicira izravne dodire, Fuxlanski se kontakti u istar-
skoj skulptur i X V s t . j av l jaju i d i r ek tn i je.
Kao autor pulskog polipt iha navodi se Ja@ot~ iz Pule.
N o to j e p o sve p ro izvoljno nadjenuto ime, k o j e n i j e
nigdje bilo kakvim d okazom potvrđeno. Tradicijom se
i me uvr i ježilo, pa k u r z i ra u l i t e r a tur i o d a u t ora d o
autora. Postoji j ed ino mogućnost da j e j e d nom došlo
do zamjene osoba s arhitektom fra Jakovom (fra Jacopo
di Pola), koji je 1302. god. bio nadzornik gradnje bazilike
sv. Antuna u Padovi i možda, nepotvrđeno, sudjelovao
kod gradnje pulskog franjevačkog samostana.
Stilski elementi i komparativni rezultati dovode polip-
t ih iz Pule nesumnjivo u d r ugu polovicu XV s t . Donju
granicu učvršćuje i podatak đa je na n j emu p r i kazan i
sv. Bernardin Sienski, koj i je umro 1444. god. a kanoni-
ziran je 24. V . 1450, god. Gornju g ranicu b ismo mogli
postaviti b l izu i zmaka stol jeća.
Utjecaj pulskog poliptiha na lokalnu produkciju odra-
z io se ponajvećma u va r i jantama središnje f igure Ma-
done u adoraciji." Njen je d i rektni der ivat Madona koju
sam pronašla u gradu Krku, u maloj u l ičnoj niši u U l ic i
XIII d i v iz i je. D i jete na to j p l ast ici doduše ne leži već
sjedi u majčinu k r i lu , al i se sve ostalo, do pojedinosti,
pridržava uzora, naročito u donjem d i j elu f i gure, gdje
je majstor razvio dinamičnu igru nabora. I tu se koljena
iakim plasticitetom ističu ispod odjeće i stvaraju čvrste
okosnice razgibanim naborima. Ođ jednog do drugog
"U župnoj crkvi u S i rmionu na Lego di Garda vidjela sam
na glavnom oltaru plastiku Madone u adoraciji identičnog tipa,
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Pulski se poliptih izvorno nalazio u c rkv i sv . F ranje.
Od 1805. god., više od jednog stol jeća bio j e smješten
u katedrali, jer je f ranjevačka crkva bila zatvorena. He-
stauriran je 1867. god. (o čemu govori natpis na posto-
lju), a drugi put 1926. god. brigom Sopraintendenze delle
Belle arti u T r s tu. 1938, god. vraćen je na izvorno mje-
sto u f r an jevačku crkvu. Za v r i j eme dxugog svjetskog
rata odnesen je, 1944. god., u I ta l i ju (Udine), a koncem
1961. god. u o k v i ru r est i tucija v raćen u P u lu . N akon
restitucije popravljen je u Hestauratorskom zavodu Jug.
a kad." i k o načno smješten na g lavni o l tar u c r kv i s v .
Franje u Pu l i .
" Zvonim(r Wyronba/, Iz Restauratorske radionice JAZU u Za-
grebu. Poliptih f ranjevačke crkve u Pu l i . Bu l letin Zavoda xn
likovne umjetnosti, br. 3, 1962.
della misericordia dal pol i t t ico d i V a t icano. L'ancona polese
rivela perć anche altri rapporti st i l istici. I I nudo fanciulescho
svile ginnochia della Madonna e distanziato dai modelli anto-
niani. La sua solida plasticitš e i l suo nobile realismo, scopre
inf luenze molto v icine alla maniera d i Bar tolomeo Vivarini.
Anche i t ip i de i santi r ipetono nei aspetto, nei attegiamento
i caratteri plastici del t ipo maschile severo di Bartolomeo. Nei
particolari del trattamento del panneggio a pieghe acute, e linee
spezzate e quadrangolari, farmo pensare a contatti indiretti con
la scultura fr iulana. Nei'arte medievale istriana del sec. XV si
dimostrano modi artistici derivanti dal Friuli anche in vie molto
piu dirette, — Seppure I'autore del polittico polese risulta, per
certa monotonia con cui ripete le figure, un intagliatore provin-
ciale, tuttavia cerca nelle statue la varieta delle positure, dei
movimenti e delle espressioni. Le sue trasportazioni formali di-
mostrano una sicurezza e coerenza stilistica. L'esecuxione della
Madonna e piu acurata delle figure nei scomparti. I I pol i tt ico
tuttavia non rivela dislivelli di val idita che potrebbero tradire
la partecipazione di altr i ar t isti. — II nome del artista polese
indicato come»Jakov iz Pulen (Jacoppo di Pola), non ha nessuna
prova documentaria. — Nella produzione statutaria del'Istria,
posteriore al politico di Pula, si r ipete spesso la stessa figura
della Madonna che adora il bambino giacente svile sue ginnochia
(Krk, Vrbnik, Tar, Frata).
koljena razapeti su d ubok i t r oku tn i u z lazni nabori , a
pri dnu desne noge, identično kod ob iju p last ika, dva
istaknuta pri jevoja zalaze jedan u drugi a na tlu ih prat i
razigranost rahlo rastresene tkanine. S l i j evog kol jena,
u oba primjera, prati taj t rokutno-kružni tok di jagonalna
draperija. a sa sjedala spustile su se s obje strane oko-
m ice, da se u m ekom obi l ju r azgrnu po t l u . — Drugi
je primjer sačuvan u Vrbn iku na o toku K r ku , u k apel i
sv, Marije od Porodenja. Madona i d i j ete koje adorira
na krilu nešto su rust i f icirani pr i jevodi pulskog uzora."
Na nedavnim terenskim obilascima zabilježila sam rusti-
f icirane vari jante isfog uzora i u ž u pnoj c r kv i u T a r u
i u područnoj crkv i u F r a t i .
" Vanda Ekl, Identificiranje kasnogotičke plastike u Is t r i , L je .
topis Jug. akad. br. 68, Zagreb l963.
II polittico l igneo con le f igure tutte d' intaglio nella chiesa
di S. Francesco a Pula (Pola), appartenente alla seconda meth
del sec. XV, e i l p iu notevole lavoro della scultura medievale
istriana. L'apparato strutturale e decorativo del po l i t t ico, i
schemi compositivi, i caratteri iconografici e sti listici e la ma-
niera d'intaglio, ripetono il consueto schema dei polittici gotici
muranesi-veneziani. L' ancona e inoltre un lavoro di ispirazione
vivarinescha. La cornice con i fastosi ornamenti rivela evidenti
sommiglianze con le ancone vivarinesche di Bologna (Galleria),
di Osimo (scuola di Bartolomeo Vivarini) , de l po l i t t ico di
Antonio Vivarini nei Vaticano. Nelle statue sono forti i caratteri
d'aHinith con i d ip int i del polittico bolognese. II polittico di
Pula venne percič assegnato completamente ad Antonio Viva-
rini. Abbenchč I' ancona polese e fo r temente dominata del
inf luenza vivarinescha, la determinazione dei inf lussi non e
tanto semplice. Nella figura della Madonna — dolce nalI'espres-
sione e intagliata delicatamente — e ripetuto il modo di Antonio
Vivarini (polittico di Bologna, I'Annunziazione in S. Giobbe a
Venezia, la Coronazione della Vergine in S. Panteleone a Ve-
nezia), tanto che la figura nei edicola centrale del polittico di
Pula sembra la traduzione plastica del dipinto antoniescho. Evi-
denti sono anche le somiglianze della figura di S. Bernardino
di Siena con i l santo omonimo neIl t r i t t ico di Antonio nella
sacrestia di S. Francesco alla Vigna a Venezia. L'imago pietatis,
nei centro verticalmente sviluppato a Pula, r icorda i l C r isto
